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P-ROV.ERBJI FOLOZ 
Ta' VINCENT CARUANA 
I C:,HTDU li 1-proYI'J'hii huma l-g;~w1:f ta: r~1issiri:ietna m.iġbur hl-qoQor u iiilinx l-1'\\·wel darba ti tisma X! omm tgt11d XJ -pro-
Yt'rhjn lil uliedha jew xi \\'ietwd xit1 igt1ic1 xi proverh,in lil Yi 
ża!:!·Mug-t1 biex jag·htih tagl1lima jew parir. Bir-rispett kollu li 
;:Pli::\ !ltlandi !Pjn ix->:!ut1 irrid hawPhekk nist(jnrr li 1-proverbji 
mhnx lmllha hnma hjhin 11 li xi whud minn dawn il-proverbji 
ta' missirijietna hllllla foloz 11 bosta drahi ma jmnx il-fatti kif 
1:1ssew ln1111a. Irrid ingl1id jien li lmltant proverhjn jgt1ic1lek mofl 
11 fl.p,:;per,jenzn tn1-haja ssib mod iehor. 
H::m1 jirPa s .iier nuri l-fehma tie.2t1i. Haddiehor jista' ma 
jf1r1hilx miec. t1i clwa · xi proverbju 'l hemm u 'l hawn, iżda jien 
nal'1seh li wietwrl :rtqhel miegl1i fis-sustanza ta' drrn l-e8say metmc1 
ko 11 u f' c1:1f]Cja. 
~7nra t1nfm trassib li (j~thnclt naghmel jien sibt li 1-prover-
hji jitqassmu fi tliet bnlitaiiet. TJ-E•vvwel kwalita hija dik fejn 
issib proverhii tajbin 11 li fil-t1ah1 nktarx jiġTi dejjem skond mrr. 
jg-t1idlek il-prnverbiu. Tt-tieni kwalita. hija ta' dawk il-proverbji 
li ma jgt1idux il-verit2 kollha; proverbii li nktnrx dejjem jagħtuna 
ingt1h11<1 frrlz:1 u j(]mTqn hinrr minflok ma iifthulnrr għajnejna. 
It-tielet u l-aħħar kwrrliti1 ta' proverbii hun1a dawk li xi minn 
rlflq(jiet ikunu tajhin u xi minn da(jCJiet ikunu h7-iena skond iċ·­
ċ·irknstrrnzi differt•nti li fihom ii?!·u n7.ati. 
Biex inkun fissirt rnt1i iktar ċar: hemm proverbji li huma 
ak'arx <lejiem tr_ibin: hemm p!·overhi li huma aktarx dejjem 
t1?:iena: u hemm· prnverhj' li hmnfl di!.C](ja hżien'l u da(jqrr tajba. 
::1e nihd'l 1-e\Ywel hiex in~emmi xi proverhii li jien inrlishom 
htw'rr nktn~·x driiem foloz. T_; ewwel proverbju li qiegħed jiġini 
f'mnht1: hn dak li ~ghidlek "Iż-żejjed bh::m-n;e(jes". Fil-ħajja 
nsibu li dan rari hu l-lm?:. 'ra'ħacldi differenza bejn wiet1ed li 
o·bl'cln flus ikinr milli jinh·,ieġ biex igt1ix 11 ieħor li anqas għan­
du għaxir~ ta' leila. T~-istess, eiiew nisthailu pajjiż fejn hemm 
l1afna m:1w~·nli hhrr'ma hum::t faham, żejt. tu1did, eċċ., u pajjiż 
irhor li m'~hnclux minerali. Ghicl1'li ftit, iż-żejjed huwa bħan­
niH]es f'dan i1-każ? Forsi xi t1ndd ;g·hidli: "Tmma bniedem li 
iicko~ t1afna iknn C]ecl j8ghmel hażin għal sahMu l-istess oħal 
·hnierlem li _iiekol ftit" . .Jiena nwieġeb li dan jista' jkun, għal­
kemm clnn jiclclrpt ncli skcmcl iQ-,c;ic;tema tal-ġisem. iżda ftakn1 
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tajjeb li jiena gt1i(Hilkom n!-hidn li dawn il-prowrhji l1tnna akta~ ;· 
def.fem foloz; mhnx dejjem foloz. iżda aktarx tlej:e~n foloz: LT 
għiduli, x'jis>va dak il-pmverbjn li gt10xrin rlarhl ssilm tlażtn ll 
ilarha kultant issibn tajjeb? (;h~1lhekk jiena nibqa' nsostni li 
neM1i kultant xi eĊ'l;ezziom ż-żeijer1 hn kważi dPjiem ar1jar mi~l­
nie'le;.;, ll mhux htwn-nieqes. 
Prnverh\1 ie!10r li aktarx dejjem ikun falz lmvm "kull deni 
tmdn h' ?tid'·. Hnw~1 veru l i knlta nt m id-den i jista' jotwoġ il-ġ·i(l. 
irnm:1 dan jiġri kultant, 'lirripeti "knltant''. Jiena f'ħajti tde li 
ġrali t1afna den i li minnn 111>1 twriġli 1-~Chda ġid. iżda bqajt b id-
deni mċuppas ma' wiĊ'Ċ'i. rrerġ·a' l-proverbju lih il-kelma "kull". 
n jgt1id "kull dPni ħndn h'{;id". T\iekn l-proverbju kien igl1irl 
"kultant id-deni ħ11dn b'ġ·id". konna naqbln miegtlll g·ħax hemm 
i l-kelma. "ku lt.nnt". Forsi xi t1add jg't; id l i "ki e kn ma ġTnlekx 
dak id-dt"ni seta.' jiġTilek r1eni iPtwr ;d;:hn r''. Tn1ma l-kelma "for-
si" ma fiha ebda arp:nrnent. Tl-"forsi" min jnfn? -:\Ta setax flok 
deni ieħor ikbar ġntli xi ħaġa tajb11? 
Tsimp·ħu :l in issa. "Pjac:·ir mhux mitlnh nof''->u mitluf". Dar-
ba jien rajt raġel jaqsam it-triCJ u kienet se tg·i1affġn kan·ozz·L 
.Jien we•·żaqt "nr'hemm !" u ġ·b:dtu minn d!·iegi1u lejn il-ban-
kina. Tżda dan ir-mġ·el ma qallix li jien g·hamiltln pjaċ-ir hh m.t 
tnlabhnli .. \nzi irringTnzzjani. 
"Li kien il-kliem ġ·tFwhar. is-skiet at1inr minnu''. Dan hn 
proverbju ieħor li jien qatt ma inniHn. (}i]m dnCJSXe~n qmldirn1 
gi1ajnejkom kPmm ġid jista' jsir bil-kliem. Tt-tfal jitgi1allm11 
hi1-klieni li ji;.;imgtm mim1 g·ħand il-ġ·enitmi. is-snrmnst. il-qns-
sis. eĊĊ'. B ir-radjo n isimg'im i1afnn programm i ta' tflg·ħlim. Hawn-
hekk ġi1 nnt1seh hawn min qieg't1ed i.g·ħid f'mohhu "hil-klienl m·1 
jistax isir ukoll hafna ħsnra bimlma hu l-gideb. tnassi~. insulti. 
e(·ċ. ?" Tżdn hawn wiet1ecl irirl jifbkar li l-proverbju igl1id "kie-
ku l-kliem kien ġawhar ...... '' .Tiġ·ifieri 1-prowrhju jghid li s-ski,,t 
hmva at1jar. ukoll kieku l-kliem kien ġawhar. Il-proverbjn mn 
jgl1idx li s-skiet huwa nħjnr mill-kliem li jaglm1el il-i1sara. I\iekn 
k.onna naqblu mieglm mi.ia fil-mija. Hda li P-sl\iet huwa at1jar 
mill-kliem li hu ġ·awhar ma nistghn qatt inniżżluha. 
T:-;;.;n nistg'i1t1 n~t1icln xi l1aġn fuq clawk il-lnvnJit1t ta' pnwer-
hji li kultant i:~sibhom tajbin ll kultant issibhom ħ7iena, skond 
gt1nlfejn tnżahom. 
Niet1du l-ewwel prowrhjn minn din il-kwalith n dan jgl1i'cl 
':]i tiżra' tnħsnr1''. ntn ifisser li jPkk tngtnnel il-ġ·irl issib, min 
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jncgħmillek il-u·id. 11 iPkk tag·ħmel iċl-ileni ssib m in jagħmi11ek id-
ċl.en i. T?: da fiċl.-'1 in in lnwn hosta niPs illi wnra li tagħmlilhom 
il-ġid ipa.ttuhnlek h'xi rtzzjoni ħażinn. Hawn ukoll nies li jib-
f]Q'ħn iafnhulek. 
Proverh:n iet10r hn dan "kelb jinhaħ ma jigdimx". u ifisser 
li hn;f'dPm li jrwtm1Pl t1rtfna r;torhjn n !:tħajat aktarx is::;ihn li ma 
g'tJa.nċl.ux nallw ħażina . .Tista' jknn hekk n jista: ma jkunx. Hawn 
min id1ajjat n mr:. jpnttih:Jekx: hawn min iQ·ħajjat n ipattihie1ek. 
Ni;;im~:ttm wko11 li "hil-kelma t-trriha tot1roġ il-far mit-toCJ-
ha". Dan ifisser li rneta bniedem trid tinprova ġġie[tħlu jagħmel 
xi ħal'w li triċl. int. m'o·ħ::mdekx tieħdu bil-herra. n bil-goff, iżda 
!!'tlanrlek tiet1du 1-Jil-t;lewwa n hit-tattika. Tżċl.a jien ġie li sibt nies 
li meta toħodhom hil-ħlewwa jaħsbu li int qie!rħed tibża' minn-
hom u a llnra iktar ika~hrnk. fil-wa(jt li metn tiqfilhom iebes 
ig·ħinn "dan mhux ta' rnin iħahbat r·asn miegħu", n tarahom 
iċedulek dflk li trid. Min-naħa 1-oħrn hemm ukoll min iktar ma 
?:żommlu iebes iktar jippika miegħek, u jekk toffrilu l-id tal-
ħbiberija iandik bil-CJalh. Għall1Pkk dan il-proverhiu ġie li jir-
nexxi n t6e li ma jirnexxix skond il-karattrn tal-bniedem li mie-
g·ħu ikollc1k x'taqsam. 
E··ħidn wkor "1-io::karprm b'żarbun imqatta' ". Dan ifisser 
nkoE li, ng't1idu aħna, !ara kok li dejjem jaħdem fil-ħelu u għal­
hekk :idċ!eiian jiekol dejiem il-ħeln. Iżda jie;t naf ukoll min hu 
tutjjat u jilbislek l-aħjar ilbies, jew min hu mastrudaxxa u għan­
nu f'dam 1-ishaħ g·ħamara. Għalhekk 1-iskarpan jista' jkollu ~nr­
hnn imqatta' iekk ji,1zerh ma jt1ahbilx rnsn, iżda jekk ikun wie-
t1ed li jagMi ka.ż tarah jitfagħlek f'sa(jajh l-isbaħ żarhun. 
Fost il-proverbii li knltant tajbin u kultant Miena. iien ;J-
nexxieli nsib sat1nnsitra proverbji li huma kontra xulxin; provPr-
hin ig·ħid t1aġa kontra dak li jgħid proverbju ieħor. 
Mela nkompli biex mg·ħti eżempji ta' proverbji minn dawn 
'i iwriCJCJg't•n lil xulxin. Wieħed minnhom i~ħid "skond iz-zokk 
il-fergtm". T\if tafu. dan il-prcverbin jfisser mhux biss għax­
xtieli n s-siġ·ar, iżda jfisser ukoll għall-bnedmin. U hawn hu 1-
iżball. Hadd ma jistn' jmiPri li minn ġenituri tajbin ġ·ie li ħarġ·n 
Hnl Miena. u hekk ukoll minn ġenituri Miena ġie li ħarġu tfal 
tajba. Tant hu hekk li g·ħanċ!na proverbju ieħor li jgħid -"mill-
ward joħroġ ix-xewk u mix-xewk joħroġ il-ward". Dawn iż­
~ewġ proverhii jwa(jqg·ħu lil xulxin. Ta' l-ewwel jg·ħid li t-tf::d 
]Oħorġ·n bħall-ġenituri: tat-tieni jgħid il-kuntrarjn. 
Huwa Yeru li hemm każi wkoll fejn ġenituri Miena kellhom 
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Hal t1żit>na hiH'\lhom 11 ~cnitnri taiha hllhom tfal tniba hl1a1-
hom. Iżda dan ma jiġri s dejjem. Daqqa i vn n da(]q:t lP. Hi i't 
lm~·a li _jafha knltutċlclli bosta drabi l-attwa stes~ 111:1 jknnnx inq-
blu fl-imġ·iba tagl1lwm. :VTeb dan il-prowrhjn ch'l!J:I jnrhot n 
<lnqqn ma jorhotx. 
/:,•,\·ġ prowrhji otm1 l~ jmi<:•rn lil xnhin hnma rl:twn. \'Vi<·-
he<l i:_llid ''nttj2r ·~l1asfnr f':clek minn mija fis-s:ġra'' u l-iet1or 
jgttir1 "at1jnr t1ahih fls-sn•1 minn 111itt sknc1 fis-!'enclnrj" . .Jiid'it•ri 
1-e>X\vrl wietwd isrt1idlek li aħ;m· x'glmndek is.c;;t milli x'jist:t' 
jkollok iktar 'i] qnrli!iem. Tt-tieni w:et1ccl ·gt1iclh•k hirx ma tttaric.:x 
lejn li g"ttandek issa iżda lejn cla\Yk i:-mezzi li bihom 'il f]l~cldiem 
ii!'ta' jkollok :żjrcl. 
Par ietwr li jwnqqgtm lil xulxin lmma "knll tnjr:t tifrnl1 
h't·ixha" n "knltt:tclrl ixomm tfntt il-hormn ta' ġ·m·n··. TJ-P\vwel 
wiet1ecl i!.tt1icll,•k li 11-nie.c.: jif\rtm h'rlak li hn taghhom. H-ti0ni 
Jg"ttidlek li n-nies jifirhn h'clak li hu ta· t1:Hldiehor. 
Dnwn huma wkoll Żt\Yġ prowrhji miġġ·ildin. "Min jol"(]()(1 
ma jnqhadx tmt" u "il-qattusa gl1aġġ·e1ija tag·tmwl 'l nlier1ha 
gllOmja". Ta' 1-e\nwl iġiegt1lek tghaġġel; 1-ielicw i~thidlek hiex 
:na tC?,l:aġġilx Hekk nknll gl1anclna "min jiċhhww::n ma .:il-
lmqx'' n "bil-nwd h.c.:al kmieni". u c1awn qishom tewm in mat-
tnejn l-ott!'a ·li ;.:lta1111a kif semmejna. 
Ghnnrlna \\·koll cla\\·n it-tm•:n : "limnra ta' fi1-glwxija. lesti 
:i.-żwielllt1 ;thnt-tiġrija'' u l-iet1or, ''1n0wt n xita Alla jaf mt't:1". 
Dan ht' l-ntJI1ar igl1icllek li haċlr1 ma _jista' jhassar it-temp minn 
qaht>l. fil-waqt li 1-rrn\·e;·hjn ta' qnhln .!iżżattat hicx igl1idilna 
x'temp ġej gihc1a. 
U rhwn it-tnejn li ġeijin Ilhom tnPst\Y c1attk:1. \Vietted hn 
"nt1sth il-t1a:i.in l1iex it-taj_jPb ma jonqosx". L-ieħor lm "hnżin 
lm 1nin jattseb t1a:i.in''. :\f'}JPmmx bżonn nagtm1el kntnmPnti fnq 
c1nwn it-hw_jn. 
Hemm nlwll chm1 it-tnejn: "xemx li ma ssahħanx ahi:1r 
il-barc1 minnh:1'' 11 "mill-mitluf tieħn li tiO'ia' ". 
Fl-aM1anwt1 nasal biex inc;p!llmi dik il-kwalitil tn/ proYerhji li 
hnma kwnżi r1ejjem 1nihin. Fost r1awn insemmi l-ftit li ġejjin: 
"'At1jnr mitt .~ttac1n li tar bihom minn t1ahib hlz". "Mis-snha' 
tirħn l-icl". '·Għal lwhha h:i.m tilef il-hormn''. ";\rfa' u smT 
_g·lialmeta tiġi hżonn". "Il-kPlb il-misnmt kull ilma jat1shu mis-
tmn''. Dawn il-proverhj; n otwajn huma kwa~i dejjrm taibin. 
~irripeti, kwnżi deJjem Jajbin. · · 
-~a11 kollu jnrina li meta wieħrd isib rutm f'xi diffiknlh\ q:Hi 
ma jlstn' jkun (·ert li ser isib proverhjn li jaqdih. iżda jrid ihnd-
clem rasu lnrwn stess skond iċ-ċirkustnnzi li jsib rut1n fihom. 
